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PREMESSA 
Gli attacchi alla concezione 
classica della coscienza propon- 
gono interrogativi relativi alla so- 
stenibilità di soluzioni alternative 
e rendono ancora importante la 
risemantizzazione del concetto di 
coscienza, al fine di vagliare i l  
livello di fondatezza di alcuni ap- 
procci teorici che la vasta e diffe- 
renziata riflessione più recente 
offre al dibattito: dalla psicologia 
comportamentista, alla filosofia 
analitica, al paradigma linguisti- 
co, al post strutturalismo, alla fi- 
losofia della mente, alla fenome- 
nologia. 
Questa varietà di proposte ha 
in comune, in gran parte, una 
spiccata tentazione "riduzionisti- 
ca", che, dopo tanto esercizio, ha 
messo in evidenza l'incapacità di 
rendere conto proprio di 
quell'intrascendibile ricorso alla 
coscienza, che si rinnova ogni 
qualvolta si è chiamati a dare ra- 
gione della prassi umana e di 
quell'imputazione di responsa- 
bilità, capace di ripristinare un 
rapporto costruttivo, e quindi eti- 
Die Angnffe auf die klassische 
Auffassung von Bewusstsein wer- 
fen Fragen zur Vertretbarkeit alter- 
nativer Losungen auf und un- 
terstreichen die Wichtigkeit einer 
Resemantisierung des Bewusst- 
seinsbegriffs. Deren Zweck ist zu 
untersuchen, wie begrundet gewisse 
Theoretische Ansatze sind, die eine 
umfassende und differenzierte Aus- 
einandersetzung jungst in die Dis- 
kussion eingebracht hat: von der 
Verhaltenspsychologie uber die a- 
nalytische Philosophie, das linguis- 
tische Paradigrna, den Post- 
Strukturalismus und die Philosophie 
des Geistes bis zur Phanomenolo- 
gie. Diese verschiede-nen Ansatze 
haben mehrheitlich eines ge- 
meinsam: eine ausgepragte "reduk- 
tionistische" Versuchung, die- nach 
intensiver Anwendung die Unfa- 
higkeit deutlich gemacht hat, gerade 
jenen unubenvindbaren Ruckgnff 
auf das Bewusstsein zu erklaren. 
Dies wiederholt sich immer dann, 
wenn es darum geht, die menschli- 
che Praxis und jene Ver- 
antwortungszuschreibung zu recht- 
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co. con i l  mondo e la storia. 
Studiosi di varia esperienza e 
competenza vengono interrogati 
sulle diverse tendenze di pensiero 
e con prospettive dell' agire, non 
senza, prima, aver fatto i conti 
con i l  materialismo riduzionisti- 
co, sia sulla versione computa- 
zionale che neurofisiologica; con 
i sostenitori, al contrario 
dell'ineliminabilità della coscien- 
za e degli stati di coscienza; 
dell'intenzionabilità della co- 
scienza di ispirazione brentania- 
no-husserliana, della centralità 
delle "persona" in quanto sogget- 
to che agisce e patisce 
nell'incessante relazione con i l  
"mondo"; dei filosofi e biologi 
della mente; dei fisicalisti e degli 
strenui difensori della libertà del- 
la coscienza che comprende in- 
tenzionando, e calcola dopo aver 
"inteso". 
Pur con tutta l'attenzione ver- 
so le impostazioni, anche le più 
estreme, i l  confronto tra gli s t~ i -  
diosi vuole tendere a valutare 
quella via di mediazione che so- 
stiene l'eccedenza e "sopravve- 
nienza" della coscienzalinente, 
nella multiformità e nella varietà 
delle sue prestazioni, rispetto alla 
sfera ristretta dell'organizzazione 
del cervello. 
I filosofi della mente, sospet- 
tosi nei riguardi del riduzionismo 
fertigen, die in der Lage ist, eine 
konstruktive und also ethische Be- 
ziehung zur Welt und zur Geschich- 
te wiederherzustellen. Gelehrte mit 
unterschiedlichem Erfahrungshori- 
zont und mit unterschiedIicher 
Kompetenz werden zu den ver- 
scliiedenen Denkrichtungen und 
Perspektiven des Handelns befragt, 
wobei es zuvor notig ist, sich mit 
dem reduktionistischen Materi- 
alismus zu messen - sowohl was die 
komputationale als auch was die 
neurophysiologische Version an- 
geht -, andererseits auch mit den 
Verfechtem der Unausloschbarkeit 
des Bewusstseins und der Bewusst- 
seinszustande, der Brentano und 
Husserl nachempfundenen Vorstel- 
lung, dai3 das Bewusstsein intentio- 
nal ist, oder der zentralen Rolle der 
"Person" als handelndes und in im- 
menvahrender Beziehung zur 
"Welt" erleidendes Subjekt, der 
Bewusstseinsphilosophen und Hirn- 
forscher, der Physikalisten und der 
~inermudlichen Verfechter der Frei- 
heit des Bewusstseins, das intentio- 
nal versteht und aufgrund solchen 
"Verstehens" rechnet. Wenn sie 
auch die extrenisten Ansatze be- 
rticksichtigt, so strebt die Auseinan- 
dersetzung zwischen den Experten 
doch in die Richtung eines Mittel- 
weges, der die Vorstellung eines 
LhennaBes und eines "Dazwi- 
schenkommens" des Bewusstseins 
'i spinto, attribuiscono questa so- 
pravvenienza" alle mediazioni 
culturali instaurate dal linguag- 
gio, dalla coniiinicazione e dalle 
istituzioni sociali, insomma dalla 
"vita", come l'intero che abbrac- 
cia sia l'organismo sia la co- 
scienza. 
Istruttivo, in questa direzione, 
ci sembra G. Herbert Mead che, 
in Ltr iwce clellcr coscierl:~r (Saca 
Book, Milano 1996) indica una 
prospettiva che merita, almeno, di 
essere discussa: 
«A condizione che la com- 
plessità della società umana non 
superi quella del sistema nervoso 
centrale, i l  problema di un ogget- 
to sociale adeguato, che coincide 
con quello di un'autocoscieni-a 
adeguata, non consiste ncl venire 
a conoscenza del numero infinito 
di atti che sono implicati nel 
coiiiportamento sociale, ma nel 
superai-e le distanze temporali, le 
barriere linguistiche, le conven- 
zioni e le differenze sociali di co- 
loro che condividono con noi 
I'avveiitura comune della \.ita ... 
I l  desiderio di conoscenza per le 
condizioni in cui altre popolazio- 
ni vivono, lavorano, amano c si 
combattono scatui-isce da quella 
curiosità Iòndamcntalc che la 
passionc dell 'autocoscien~a: 
dobbiamo essere gli altri sc vo- 
gliamo cssere noi stessi)) (G. 
b m .  des Geistes (in der Vielfor- 
migkeit und Vielfalt seiner Leistun- 
gen) gegenuber dern begrenzten Be- 
reich des inneren Autbaus des Hirns 
vertri tt. 
In ihrein Misstrauen gegen einen 
allzu ausgepragten Reduktionisinus 
schreibt die Philosophie des Geistes 
dieses "Damisclienkoniiiien" der 
kulturellen Mediation zu, die von 
der Sprache, der Komniiinikation 
und den sozialen Einrichtungen her 
ruhrt, iin Grunde also vom "Leben" 
selbst als dem, was sowohl dei1 Or- 
ganisrnus als auch das Bewiisstsein 
einsclilieBt. 
Wertvolle Hinweise in dicse 
Riclitung koinmen von G. Herbei-t 
Mead und seineni Werk Tlw tile- 
chtrr lisi11 of socitrl cor ~r~ . sc io~  i.srw.s.s: 
hier wird ein Blickwinkcl aufge- 
zeigt, der es wert ist. zumindest dis- 
kutiert zu werden. "Wenn wir da- 
voti ausgehen, dass die Komplexitiit 
der menschlichen Gesellschaft jenc 
des rentralen Nervensystems nicht 
iibersteigt, besteht das Problem ei- 
nes angetnessenen sozialen Objekts, 
das init jenem eines angemessencn 
Selbstbewusstseins ziisammentYlt. 
nicht darin, Kenntnis uber die un- 
endIiche Menge an Handlungen zii 
erlangen, die soziales Verhaltcn 
ausmachen, sondern in der Uber- 
windung der zeitlichen Distanz. der- 
sprachlichen Bairieren. dei- sozialcn 
Konventionen iind Untei-schiede Je- 
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Herbert Mead, Genesi del Sé e 
controllo sociale,in La voce della 
coscienza (Jaca Book, Milano 
1996, p. 128). 
Forse possiamo interpretare i l  
passo di Mead, riconoscendo che 
"nell'uomo, la consapevolezza di 
se stesso, del proprio organismo e 
della propria autorganizzazione è 
mediata dal riconoscimento og- 
gettivante della realtà come "resi- 
stenza allo sforzo" (Cfr. Scheler, 
Idealisnzo-Realismo, Napoli 1995, 
pp. 55 ss.) e con la consapevolez- 
za conseguente di dover spendere 
una fatica e un impegno [una l i -  
bertà?] più forte per superare ciò 
che a noi si oppone e ci resiste 
(cfr. H. Jonas, Dalla fede antica 
al'ziomo tecnologico, Bologna 
2001, p. 35). 
ner, die mit uns das Abenteuer Le- 
ben teilen ... Der Wunsch, die Um- 
stande kennen zu lemen, unter de- 
nen andere Volker leben, arbeiten, 
lieben und sich bekampfen, ent- 
springt jener gmndlegenden Neu- 
gierde, die die Leidenschafi des 
Selbstbewusstseins darstellt: wir 
mussen die Anderen sein, wenn wir 
wir selbst sein wollen." (G. Herbert 
Mead, The mechanism of social 
counsciousness). Vielleicht Iasst 
sich die Stelle bei Mead im Lichte 
der Erkenntnis deuten, dass "dem 
Menschen das Bewusstsein seiner 
selbst, seines Korpers und seiner 
Selbstorganisation vermittelt wird 
durch die objektivierende Anerken- 
nung der Realitat als Widerstand 
gegen das Wollen" (vgl. M. Scheler, 
ldealismus-Realismus), mit dem 
sich daraus ergebenden Bewusst- 
sein, dass es einer groBeren An- 
strengung, eines groBeren Einsatzes 
(einer gr6Beren Freiheit?) bedarf, 
um zu ubenvinden, was sich uns 
entgegensetzt und uns widersteht 
(vgl. H. Jonas, Philosophical Es- 
says. From ancient Creed to Tech- 
nological Man). 
